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SA PIWCESSÚ DEL COUP[S. 
l)c despllysahí ensú, }Iad(') María ja 
té emblanqlliuats es ],axos de Su boti-
.gueta y ses branques d' es portal. Axú 
heu fa tres pichs caJ' aüy: pera Karlul, 
pe' sa festa de carró y p' Pi Cúrpus, q u' es 
coneguts hey yan a yeure pDssa SOl )Jor-
!essó. 
CiJln que sa boliga fa cantonada y té 
dos 110rlals, un ü. cada carré, Madi) ~Ia­
ría té casséna pIe de gent. Tota quanta 
ca(lira hey ha, ja l' ha treta, y encara no 
hasta. Es (Pl' han arrihats tarL hanrún 
d' estA drets. Sa d' es capsal d' es llit y 
tot, ja los ho ha trpla rnn d' es portal, y 
encare arriban ullligues y conegudes 
de ~Iad(¡ Mul'Ía. 
Son les cÍnch tocades. Sn processú 
~ncara eslará un' h(Jra ü. sorti; pero de 
dalt ¡( baix d' es carré ja no hey ba un 
11\.1<:11 huyt. J)ups filpres de gpnt asse-
gmb umpien es haxos. Tots es balcolls 
,oherls de l'int' en ample uexall \'Cure 
cortincs y c:els-rnsos. AII1\lut y ayoll yall 
}l' es carró jOH'llsnns am], sa Yergucta; 
_atlotes HtIlh sa 11?na.1/.. <¡\le dllen t(Jl es 
<:antinanel dellllllll: lIlf'llestrals (le lllallS 
gr¿,sses y lllOrp!H'S,' amh tota S1l le"ila 
<tue los pl<'n'a, y CjllalclIll (le Yey qlle tal 
día cum Yuy passeljn sa xistC1'(t de tres 
:pisos y tenat, aygo de !¡'¡nl y <.le pOIl. 
En Quietano y En Pepito, en cús de 
<:amia, passeljan sa senayo, ansa per 
ansa, y cridan un pich per-}¡illn: ¡ Vella-
1WS tOl'rades! l\lós ull111nl sónlen s' 1Ior-
xatero de sa: ¡Presca.' ... rn n' lJi falla. 
¿Cl1m axí no ha comparegllt'? ... i Quó 
tal! ¿el sentiu'? Ja li('ya jt'J que no f'ulla-
ría es va1encianet: 
Ji) 1 cacau('j'o 
Vell cilC(wets. 
]Jlesllrc!a jJleurt 
r caramnlld. 
Ja "éncn es soldals ele trhpa, y es 
majó los dcxa compartits p' es carré, un 
a cada ])anda, de dLm en del! passes. 
Are comensa a ha .... ernhi d~ truy de 
bOn de .... eres. Es carré s' embossa' de-
syare: ses criades penjall p' es .t:mlcons 
es domassos yermeys y gruchs: ja son 
passndes ses parr':lquics üIl1h sos cDpe,-
llans, J,lanqllcts y eren alsada: un mú-
sich amb 5' cstUl'mCitt devall es bras fa 
via y sempcntetja tothóm, pf'r pó d' ar-
ribá tart; ~lsan campanes ... Callau, es-
coltau: ... cúrn que .ia sénten es tllm, 
tum, des tamhós. Sí qn' 11eu son. Are 
yé sa processó. 
Es cayalls que van lleyant fan tra-
qnetelx de ferradures demunt s' empe-
dregat. ¡Ja 'u son grússos, visls de próp! 
.T llstament no han tengut aItre llúc!J 
ahonl aturarse més que su-aquí devant. 
Es nins y ses done tes se retgiran, a 
cada pen qne mouen; s' axécall de sa 
cadira, s' estreñen y reculan cap a sa 
paret: ¡alerta el. n' aquest cdvall que fá 
capades y esqnits de sabonera! Feys 
da, si volen. Are recula: meClll si hey 
hanrá una desgracia.,. No: ja caminan. 
-Gracies a lJóu, que son passats. 
Tornan compóndre ses cadires. 
Derrera es tamhorés, YÓ es capellá 
amb Sil. bandera gróss¡J.. Sa capa blanca 
li baldeLja, y li tomha massa pe' s' es-
quena. :Miran aquests nins, si hey van 
lllndats v rissadets. Val' allá En '1'0-
meud, Y~slit de h1anch, que tira con-
lils. 'Dios, maco: ,alerta a fcrle gotes de 
cera. 
-~\.re "ó f!ant Isidro llaurauó. Mirau 
si 'n dn (le Yl'n]esca: y aqllests amos de 
l' Horta que r acompaúan, tols amb cal-
sons en hufes: ¡ja 'u son de hl)nCS tayes! 
Podrán está més satisfets, engunüy, amb 
ses brusques qn' han cayglleles. 
-¿,Que son aquests tants d' atlots pn-
gesos'~ Ah! .in 'u yetx: es seminaristes 
'i/¡)bles. Aquesta confraría amb sos ciris 
tan gr(')SSOS es sa Gennanclal de Sant 
Francesch. Ax('¡ son es de la Sapiencia: 
() no hi \'an tots, l) son tornals pucl!s 
ferm. ¡Ja hi yanlwll llludals y Len trac-
tots aqnests seÍlore[s qu' are passau! tots 
c1euen esse (le casa qui p(Jl: fa polit aquex 
flóch Llaa tan ample, penjat p' es coll 
amb sa llledalla: miraulosyos: son es 
Llo¡'ssos. 
-¡Gl's! mira Sant AgusLí: ¿y d.nn axí 
Ji han lleyat s' heretje? .. -Contenta n' es-
tich: a mi 'm feya passá pena.-Arc vé 
la POl'íssiJJ1a: pero no es aquella tan 
preciosa de ses fi3lcs: o li dcuen have 
mudat es vestít: passemli un' Aye María. 
-Are vénen es militars, m¡:¡jós dc tro-
pa. AVlly n' hi ha póchs: dilluns, a sa 
processó de Sant Miquel serán més 
molts. Vat' aquí ses Parroquies: Sant 
Nicolauet ya devt\nt. ¡ Heu es hermosa 
a({tlesta ereu de Sant Miquel! Axo son 
es dolze apóstols, amh scs casulles totes 
brodades el' úr. Derrera hey van es ca-
nonges. ¿,Sentill canonades y n' Aloy~ 
Sa música toca sa mana real. Arreeo-
nall cadires; ajolloyauvos tolhüm: digau 
Crcc!" en 1tJb lJhl, que "é NOSTRAMO. 
Moment solemne: entre lliguls d' en-
eens y escampadissa de flors, passa sa 
custodia devalI palio. S' himne que can-
tan es primalx.6s, ses ormonÍes de su 
música, es só agut de ses cornetes, ses 
campanades y es trú d' es canons, for-
man un conjunt imponent que no més 
sól s'cntirsc un dia el. l'aiív: es día del 
Corpus. • 
. ;.. . 
Sa process6 es passada. Den'era es 
soldfJts que li fan coua, vé cs truy yes 
sempentetx de Sol gent que s' empeñy y 
s' a Ll'opella per tomarla ycure possá. Ses 
criades amb sa manta en reY(lIt y ses 
faldetes, blaues S011 ses qui més em-
pcllen. 
Passat es truy, }{auó Maria torna en-
trá ses cudires, rüda sa clan, y s' en ya 
amh sa cuúada, su. nina y ses conegu-
des el veure entrá su process6. 
Es horabaxa de tot, y yé sa fosca. Ses 
sellorctcs empiulades están que no poden 
pús, de trescá a'mb Sf'" hotetes noves 
qne los rebentan es peus, y ténen es 
bras adolit d' atrossarse es rossegay. 
Pero ax(), no vól dí fIue no hajan d' aná 
ü. n' es norn, á ferhí quatre yoltes, a 
donú y rcbrc sempentcs y eolzades, a 
esqllinsarse es vel, y il. dursen un esplet 
de trepiljudes. Stl gent de gust, sa gent 
de\'(~rticla no s' atnra per tan pocho Y 
sobre tot, derrcra Ulla trepitjada, derrera 
una sempenta ó un esqueix en es vel, 
comparcix un enamorat. No hey ha des-
gracia q lle no tenga yen tura. 
Dins Can nartóla, dins Can Solé y a 
ca 'n J uall de s' Aygo no hi poren aficá 
una guya. Renou de tassons y cuyere-
tes, ma"nshelletcs d' ets impacients quo 
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ténen caló y sa boca axuta, es mossos y 
criades que amb palanganes plenes de 
concert demanan llecencia, esclafits de 
taps de gasseoses; converses y riayes; 
tots aquests renous mesclats uns amb 
sos nitres, també forman un truy capás 
de maretjá y de Uevá sa sed á n' es qui 
no ténen es cenell a proYü de homha. 
Pero, ¿qu' hem de fé, si avuy es el 
Oorpus y no vé més qu' un pich cada 
añy? A les deu ó les onze d' es vespre, 
la gent se retira, cadascú a ca-séua, es 
veys esbrahonats y adolits, y es joves 
acalorats y milx retuts de tant de corre 
la gandayna. ¡Amb aquin gust, en aque-
lla hora, tolhorn se treu es calsat nou y 
es tern bO, y se pbsa per dins casséua 
alloure, amb roha veya y sabatilles! 
y apesá de s' incomodidat y es cansa-
ment, tothom roman content y aconhor-
tato arriba a s' acabament de sa fesla 
am'b bOn delit, y se dcspedeix del Cor-
pus amb un:-Molts aíiys, amb salut y 
alegría: que l' aíiy qui vé la tornem 
veure, 
GOnIE1', 
S4 PROCESSÓ DE SA MOlETA. 
-¡Señó! Vostc m' 110 dirá, 
¿Qu' es axo de sa JJo;rela 
Que \uy a la Sl:U se fá? 
-Axo es cosa, Francineta, 
Qn' es Illolt Ilarga de contá. 
i'llés, abans de dirte qu' es 
Vuy sebl'e pl~l'qlle 'u dcmanes. 
-Perque m' ha dit Doña Aynés 
Qu' hey vaja y no diga reSj 
y jo d' anarhí en tellch ~:llles. 
-¡Ay, Aynés! Dona l' ha3 feta, 
Descubrint tan grüll secret 
A una criada púeh discreta, 
• la hey estará satisfcta 
Si arriba 11 pillá cs negret. 
-¿Quin t1eg"l'n! diu? Que m' ho con!. 
-Un llügrct qn' hey ha 11 Son Quint, 
Dins una cova 11 s' cllfl'llll t., 
Qu' está des pells 11 n' es f!'ont 
l'rlaselI de doblL's de vin!. 
y han ti' es se pe' Sil llincta 
Qu' 11 n' es ne~ret trega un uy 
Arnb s' arpa d' una Illoxeta 
Qn' haja anat entlocadcta 
·A sa processó de 'vuy. 
-¡,Y axo es CI~rt, Selió'? No'u crcch. 
-¿No 'u ereus? ¡Que'/ll fá 11 mí! I\o 'll cr('gul~S, 
Ja vetx que no farás tech .•. 
Tant cert c5 com ce!'t qu' es sech 
Aguest tl'ispol qu' are fregues. 
-¡,Y no me diu cap Jllentida~. 
-No'n mancava altre qu' un jay 
Qu' está pel' liní la vida 
l\Ien tís a la descosida. 
Jo no 'u soledl dí cap may. 
-Pel'o, bOllO, ¿Ydo; com es 
Que cap atlota fins ara 
Raja pogut ferli res'! 
¡,Ni aquest tresu li haja pres 
Colcú'! Jo'u trub cosa rara. 
-¡,Com es'! Perqu' está encantat 
Desd' es temps de sa Conquista; 
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y IIna fada el té fadat, 
y l' está guar'd;¡nt un gat 
Que tira f6ch pel' la vista. 
-¿, y cap al/uta ha pogut 
Dú en processó sa moxcta'! 
-Molles he)' han concorregut, 
Peru totes s' han retut 
Perqu'els ha fet po en Grellela. 
-¿Y tlni es ;lr¡uest'!-Vn qui 's el'eu 
Que será Sl~U es tl'('S(), 
Pen¡u' e::; pensa cssel'ue hereu. 
y es passetja amb una creu 
Dins la Seu scmpre fent po. 
-Cap mica a mi Jll' en fal'á. 
Tot(llllla <¡n' a<¡ues! atlot 
Guapa 'm wja, l.Ja\'Jrá. 
Jo'l túneh de fü enaulOrá. 
-iC~! El! es wy y saeerd~t. 
-Vdú, ~ui~ad'lll es pelx 
Amh altre casta tle salsa, 
Pel'qnt: en proeessó me deix 
Amh sa moxeta pl'r feix, 
Fal'\\ S3 J¡¡'ata f;'¡sa. 
y ;miré 11 rapá ets altás 
Amb sa moxeta devora: 
y si jlren tabach p' es nás, 
Un pot u' hi dal'é ucn ras 
Perque no 'lJl tl't"¡;a defOra. 
Sa lIloxela s' assoIe)'a 
A un reCollet de sa ciastra. 
Ja l' a~af per una oreya 
Que Doña AYllés ja apareya 
Sa més hérlllO~;¡ canastra. 
Vina aquí, te l'eutaré. 
},Jix, IIIÍJ::; llloxcta, AJea, mello 
Sa cUna l' en floca ré 
011' has de fé es primé papé 
Decapvespl'e dins la ~cu. 
¡Señó! Que me don Iluretes 
Per t'cdi un Jlitd }¡Cl'lUús. 
iSeitora! Que me dei x vetes 
Burles, fluchs y uandcretes 
De cent eastes de colús. 
Are'm posaré es gipú 
y es rcbosillo dl~ rauda; 
Sa saya que tcnch milló, 
y alliré it sa pl'oecssú 
Alllb sa eallastL'<l ;\ la uanda, 
-Que lli)'t cayga 5a lllllxc:ta . 
-La dlll'é amb ses dues manso 
-VI'S alcrta a n' en O'euela, 
-:'\11 tl~lIga an~ia, seflOrela, 
AJa)' m' !tan Id po es capdlulls. 
-¡Francincla! ¿Y pCi'quc ycn:> 
Tant prcsL de ~a (lroccssúi 
Tú 'fl tornas trista. ¿Que tens? 
-¡,Que yo! que tenga, Selló'! 
No 'm SOIll clevcl'ticla gens. 
-Conlalllós que t' ha pa~sat 
Pl'r !('oí tanta malicia 
y t!ú es cap tall ulslIl'at. 
-Que '"tistes 1Jl' han ellganat 
Perqul~ SOlll un;) novicia. 
¡Y jú llIés bcncyta y pura 
Qlle t<Jlduna tot lll' hll Iwch! 
-Mes, ¡,1I0 Vl'llS, santa criatura 
Qlle sa tóna beneytura ... 
-Que! no 'm l1l'cdich; que no '1 crech. 
-.la yclx sen s' essel'hi cs!at 
Qun 'lJ G,'cuela t' ha f\'t po. 
-¡SellÓ! l\I' escolt. No s' cnfat. 
1\1' ha de dí sa verita!. 
Ley deman de tot bon co. 
-La ye.l;itat te diré 
Com si estás per a morí. 
-Ydo. M' han dit es fossé 
Dc la Seu y es carnpané, 
Que vostt' se rin de mí. 
-Ju mav me rieh de ningú: 
De tú, manco, Franeiuela; • 
Pel'll es !Jcn c(~rf, y Sl'~Ú 
Qu' ¡HU/¡ ses lIilletes (~¡)lll tú 
bn Dl'oma de sa moxc.ta, 
- Vd!! si aquesta wgarla 
:\1' han pmbl'l,lIlilda rJ(~I' nilla, 
ArE l'stieh dl's('.ni,iaHarlaj 
y ha de sl'hre lJu' he tlJl'nada, 
lll'~rl('. 'YUV nna f;lIlrina, 
Pel' ~(,~·;lll pieh li drman: 
¡J1t'rquc's díll de sa Illoxeta 
Sa pr(l('I's>;!'1 que 'yuy fall'! 
-Ja que pl'etCIlS l'SS(\ grall, 
Jo t' I'll cout:\ré la lIf:t;1. 
-La prima en YUy sebr(~ h(~ 
Glln ~¡ hell ~('ntís da/t sa tI'Ona .. 
-!l(' tot, la prima 't (lid', 
y ~i esco!t;,s d'llJ a dona 
,Ii, c(lIn hÓUlO '[ pal'!ar(~. 
YiYi;, \lU Il'IllPS \lna dama 
Qlle de lIinatge (~ra JJoix, 
Casa \'ica y dI' grall fama; 
y d' ¡\qucsta Ilúble rama 
EI!a 11' era es derl'é goix. 
Es rnoix tllrn{¡ moxa un dia; 
y com C!'a HU'1Il1deta 
Sa gelit qlle tot hen batía 
Alub un rdJ01, la conrxía 
Pel' la ~eñ'lI'a Moxeta. 
El'a t:,drín;l y wyal'da, 
Tenia molta de renda 
Desde Sólle 11 Binifal'da, 
y en que no fiJs gens I{allarda, 
J<l !len era sa Slllla I¡;¡Slellda. 
-¡Tanta J'i.lucsa! ¡Axo es sil!'t! 
-Tota "ola. Mil'a tú, 
Y sel\tí !fue tlIC;\f1 flIrt. 
A SI':' pill'tes dl~ la ~lfll't; 
Y l\O poderiie 'n llO dúo 
-Ca->ll ua Ib'ia está 
SempJ'e "lena de parr.nts 
y d' <llJlidlS, barr!'! en 111;\, 
Pel t'OllSt'g'uí s' hní:lá 
Cualqul' CÚ,;! lit! 's "~IJS I)(,ll~. 
-¡Figura 't! ... QU;\lIt ~(' llloria 
Yú l'lle;\ITI';;';'\ ;\ 11' I'ii l'()ili',;S 
QIIe 's I'uyd;í . ; jil'r (,bra pía 
He q\W (';111' :llly aqlle~t dia 
1'¡'lhTSSt'1 s,)li'lIl1l1~ I'S fl~S, 
y qual\!. ,,;,\ SI'hi'¡; tothillll 
Ií:~ l' ,'Ibra pía la neta, 
y rs perque dl~ 1,,1, Y es eónl, 
TlIltllllla yú aplil'Ú es IJi'llI: 
"ProceStó de na l\loxl'ta." 
Si 11 essO lk (¡'JI1I'S ¡;xcmp!c' 
Desde 'HI)' ('stús !'I'siJlta, 
Lo (íu' ('s ~1(¡tH'st mOl\ cillltcmpla; 
y aflJb cap nlOxa dills un h'mple 
!':o hl'y tomes el\td cap yolta, 
-Pul. SI) qu' un' 'litre vr.:;ada 
1\1' en hi t(ll'll .-¡Aljl)esta es bOna! 
¡),o dius que ja t' has tomada 
Una fadrina ;Icalml;!'! 
¿Xo dins que \'úls CSSI~ J('ma'? 
-Sed, seit{l, si p' el ras 
A l"I'ib it fé cabl'a-eoxa 
De fcstt'tjú amb en Tomás. 
L1:m) s~l'é ju sa moxa, 
Qu' hey menaré quan! rn'!li caso 
P. A.. P. 
UN ESTUDJANT MOO·ELO. 
Que En Guiemet, aquell atlO! de qUi 
parhiva L' IGNORANCIA, surta un estu-
diant aprofiLat, no es gens d' eslraflá. 
Afailal en s' estudi passa es dies y ses 
setmanes, y aquesta lla\-6 que 'vuy se m-
bra en terra tan ben conrada, li tornará 
un dia es cent pero ú en gran ganancia. 
l)ero que puga dí lo malcix d' es méu 
amich en Hoch H.oca y Hebassa de la 
Malfeneria, vago superlatill, son figues 
d' altre sostre. 
En Roch, acul'sd en aquel! telllps de 
tanla llibertat (temps qll' afloran eLs cs-
tudiants malfenés) unes qllantes. asig-
natures, surtintne bé per xamba,qlle 
de xambes s' en véren moltes; ha passaL 
vuyt ails sense torná obrí un llibre, y 
are s' ha aficat dins es caparrot prende 
es Batxillé, pensant trobá ses portes tan 
ubertes com hey estayan Havo que tol 
anava a Houre. 
y de veres qu' es de plaile, peque en 
el dia axo de prende es Batxillé no 's 
com qui bufá y fé ampolles. 
y no vos penseu qu'en Hoch no haja 
estudiat de !i1·me. Si en Guiemet repas-
sa en sa boca, en ses carnes, en so cap, 
en ses oreyes y en tol es cos, en Roch, 
estudiava en tots es sentiLs y en totes 
ses potencies. Y sino, mirauvos es mOdo. 
De petit, havia apres malta lletra ..... 
1J1.emtda y quant entrá a Montission, en 
poch temps sabé sa Gramática ... panZa 
p' es caps d' es dits. De Geografía as-
lJ'onomica no 'n parlem; s' acursú la vis-
ta de tant de mirá estels ... amb coua, y 
conexia molt bé ses eS!¡'elles que corren 
la gandaina. Per ventura si li hagucssen 
preguntat sa siluació d' un piJble y es 
séus ycsins, hauria quedut en sa Loca 
taneada, pero axó si, vos hauria dal ses 
fites ben netes d' ahont eSlaYllll es mi-
llós cafetins, es número de perdularis 
qu' allá s' arreplegavan y es comers que 
estava més en boga. 
Demostrantse en Roch gran matcmá-
tich, swmava vegas y més vegas, y 1'es-
tant cualque pessota Jo ca-séua, 'lit U lti-
plicava es vicis y ses cosLUIl1S dolenles, 
á molts de primos los xupava ses rUs de 
ses butxuques; y ontenia fil per randa su 
regla de compañía de tresillo. Retorica 
no ni feya falta y per arguments llogicks 
se servia des puñs. Quant arribá a Fí-
sica, ja era un horno acabat. Es villá li 
servía per esperimentá sa elasticidat 
de 's marfil; es wtpor el duya casi se m-
pre dins es cap y l' encenia amb tanla 
forsa, que li sortia per sa boca en forma 
de llamps y flestomies. Pe!' termómet1'o 
tenia su bossa, y sa cara de son pare 
moltes vegades, a manera de oarómet1'o, 
li pronostícava tempestat desfeta, acom-
pailada de cualque calabruxada d' escla-
fits qu' el dexavan escarrufat. Estudiant 
• Química, arribá a conexe si era un duro 
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bO ó fals, y qu' es gas déu tení fürsa per-
que fá botá es tap de ses gaseoses. 
Progressant de cada dia, sa matrieulá 
el Historia: natural, amb tant Mnes dis-
posicions qu 'amb eIl mateix poria es-
tudiá s' esqueleto. 
Pareix qu' aquesta ciencia li agrada-
va moltíssim, perque tractant d'animals 
li anavun per ses séues; y en poch lemps 
aprengué d' aquells modelos tot quant li 
rnancava per essé un vertadé irracional. 
Amich de sa fosca com sa rata-pifla-
da y més caparrut qu' un ase vey, se 
passeLjaYa estufat jllst un indiot y bara-
sadis com un gall inglés. 
En ses dJses bones sa travava com un 
escarabal en mi Lx de borres: es grins 
feyen lliu dins es séu cap, era pesat 
dJln una mósea, y dcxaya aná més veri 
q u' ets escorpins; filava crubuys com ses 
arañes filün terañincs per embolica mos-
quits; era aferra dí s com sas papan'es y 
xupava C(Jm una saugonera. 
Axo es s' estudiallt modelo que se vol 
fé amich méu perque sab que ji) tench 
un poch de be) amb sos qui l' han d' exa-
miná. Pero ¡ja hey vá errat! Jo en l10ch 
d' empeilarme per eH, he yolgut pintá es 
séu retrato demunl L' IGNORANCIA, per-
que tothom el conega y sápia lo que 
mereix' aquest benaventural Roch Roca 
y Hebassa d~ sa ~falfeneria. 
C_.\PISTRANO. 
XEREMI ABES. 
--------------_._- ---
Ay,J) es un cas succehit no fa gayre 
temps a casa d' un pOSt/l. 
SA M.\D:JNA.-Hc posat s' aygo ú sa 
llet, perque sent es Helé qui Yé a cer-
carla. 
S.\ FIYA.-Mumal'l~, jo ja n' hi haYÍa 
posada. 
. L' A~lO, (de din.)· es ses!adós. )-Are 
vé es lleló; no pose u a.)'go ú sa 11<:t, que 
.ia 11'!ti ha. 
Es 1'A81'\) , (SUl't tot de pi'essrt.)-
L' AUla) Ú sa llct ja 11<''y ha tlSgo; ley he 
posaJa qllilllt he Illuüit. 
Es LLETl~.-Si un hlJll10 no hi !l')sa 
ducs terceres parls d' aygo, no hi guaüa 
res; i ja hell vcurém! (y n' lti posa.) 
¡All() va esse nna lkt bCll batiada! 
ForLuna q lIe nillgú li fé sa prc)va. 
* .:if 
Escoltan dos Lalllborés de la Sala de-
vés el Cl) de la Seu, un poch abans de 
sorlí sa pl'ocessó Jel Corpus. 
Es larnhoré majó: - ¡ A posarse es 
guants!-Ell los se posa y es manaLs 
malavetjan fé dos doblés Je lo maleix. 
Un tamboré menó: (advertint a n' es 
majó.)-Perdonau: Vos duys es de sa 
ma dreta a sa ma esq uerra ... 
Tumboré majó:-¡No fa res! jo tant 
sé dú es garrot amb sa dreta com amb 
s' esquerra,-
3 
Un que los mirava, esbutzanlse de 
riure:-Conech un alcalde p' es mateix 
estil d' aquest tamboré majó.-
( Por S1tpUesto, axo passá devés l' añy 
1820; perque lo qui es ara, es tamborés 
saben tan1 eom ets alcaldes ahont ténen 
sa ma tireta.) 
Diuen que s' Ajuntament de sa Pobla, 
envejós de Manaco y Pollensa, y per do-
ná pl'oves de ci vilisació, va derrera pu-
hlica unes Ordenan ces de polida 1wbaJta, 
Suposam que, si aqueix per!sament 
s' arriba a pilrt, no hey mancará un ar-
licle que poch més ó mauco dirá axí: 
«Articlc tanis. S() prohiheix fé foga-
1'ons y maure saragates, a\'alotant es po-
ble SU-l'an de l'Iglcsia, malJement s' Au-
toridal civil regal sa llef¡a.» 
l)onam s' enhorabona a n' es póblés 
per lo disposls que estilll úmillorá sa 
sóua bOlla fama. 
* JIf 
Dins Cintat bey ha cases que ténen 
ses estables amh finestres que miran a 
n' es carré y a flu de terra. '1'01 axo no 
y(,l dí res. }Jere" sia per falla de netet-
jades sovint, sia perquc son massa aCll-
bades, lo cert es que exhalan un tufo 
capás el' enlabaniÍ a n' es qui passan rall 
Je ses fineslres. 
Valga per avís d' els <lmos y señós y' 
el' els encarrcgats deft) cumplí ses orde-
nances municipals; pues mos sabria 
greu have de estampá ses clllresseiles 
d' aqllcsLs establiments -insalubres. 
* 
* '* 
S' :\.jnnlameut 11' un pi,ble lle Mallor-
ca, (que llO imporl:) illlornenú) trobantse 
UJl poch al haix, (es s' estat normal de 
Lots cts :\.julllamellls) ha r(~solL obri una 
matricula p' es cans y f(~rlos pagá una 
contribllció allual cad' aíiy, (s' enlen: a 
n' es séus amos.) 
. Sí ses cllUles (lile se ficsarán son mi,...:. 
diques y proporciona<les segons sa cas-
ta de cons, aplanuílll s' idea; pues es de 
ralló que Ull CÚ <In h¡'lll Ú un ue Terra-
nova, pach molt mt~s (IU' un cá de pastó 
ó uu ca llebré. . 
Amb axo llavin de pells(i s' Ajunta-
ment de Ciutat; y si (';1 posás un' altra 
de conlribllciú demullt e~ mohos y es 
gats, por pÚCil q ne fos, encara li tremía 
més que su des jornals it n' es camins. 
'.~ 
Segons una carta puhlicada a. un des 
diaris de Ciutal, pareix que u Felunilx 
no hey ha bagllt ni un sól m<'>rl desde es 
dia 19 d' Abril fins es Jiu 24 d' aqucsL 
mes de Matx. qu' are acabam. 
. Pareix impossilJlc, a un poble de 11 Ó 
12 mil ánimes, ¡ Y axú qu' hey ha seL ó 
vuyt melges! 
A n' aquest pas, se veu qn' es felanit-
xés tractau de terse inmortals; y per 
ax() será que d' alguns añys a n'aquesta 
4 
part axamplan tant la vila. 
¿Sería cosa qu' haguéssen comensat a 
emprá aquell r~mey, de menjá tal?tes 
llimones cada dla, que per uo monrse 
may aconseyava un sabi ~' -,\lemania? 
EnvÍam s' enhorabona a n es felal1lt-
xés, y los promelem, nliltros que tenim 
cert apego a la vida, que si aquesta feta 
dura d' aquí a .n' es yermA, aplcgam es 
iraslets, fugim de Ciulat y traginam a 
Felanitx su redacció de L' IGNOHANCIA. . 
Desd'are comensarém á está a la mira. 
Dins s' entrada de la Sala, tlespues 
d' una Sessiú. 
-¿Que dímitim tambó? l\Xl) fá els 
alens ... 
-Homo, ... leugllcm un ~püch de pa-
ciencia ... eH no hey lID. mollU. 
-¿Sabs lo que jü vdx'? que no hey ha 
cap diari que no mos ajuel á hé morí. 
jDex~rnh6 ?1l handa!. " 
S'lmpemtent prell s a)Te d En lIIar-
tilo d' ets I[¡t!l0110ls, y canla.á mitja 
veu:-«No ... no, no! No ... no; no! ... 
No .... nOr no, no-no!.. ¡jamay!» 
i'Axo es tení coratje! 
COVERB03. 
i,Heu sentil u dí l11ay si hey lHlgl\l~ un 
aily que Nadal, La. Cr~u y el Cúrplls 
varen caure un metclx dIa'? 
Ydo voréu que á In Sl~ll hey hayla per 
temps un csc:olú <In' bayía norn Nadal; y 
es dia del C<Jrpus il. sa pro~essó era e11 
es qui duya sa eren parroquwl. . 
Vé que se clislrcu un p(¡eh, 1l11ranl es 
Gomassos gl'oc:hs y 'Venneys do p' es 
halcons, travela, cau, y osc:olá y eren 
romanguél'en en terra en mil:\. el' es car-
ré tan Harchs com erall. 
Ydl1juslnment aquosl auy n csse que 
succellí lo que vos he dil ahnllS: que 
Nadal, el Cürpus y La Cren varen cauro 
un maLeix. dia. 
Un aItre auy, es día 'del Corpui; plogué 
f0rt ferm. . 
Un joyem;ú que en tal día llavía eS-
trenades unes boles de xarol per allá él 
la Sen y él veure passá sa processó, s'en 
dugué una railada hen forla de son pare, 
I¡el'que amb sa baüauura ses hotes de 
xal'ol se varen reslreiie tant, que les 
tengué tuuades y no les va pore du pus. 
No res: allo passiL. 
S' aiíy que vengué deyant, va torná 
})lüure, es día del Córplls: y eH, q u' ha-
Tia d' estrená nn vesti.t l1lJll y un parny-
go, s' en aná it la Sbu tot enllestit, pero 
s~ cuyllú lllolt hé de 1~0 pr~ll(le es pa-
rayg9. 
i Com axí! eH arríbií. R. ca-séua amb 
un bOn PO]!, sonSe Ull fil de roba axut. 
L' IGNORANCIA. 
y quant son pare li reñava, e11 conteslá 
ben aviat: 
-Ja sé jb lo qu'he feto ¿.Volíau que 
engnf.tiíy amb so paraygo me succehís 
lo que alltaüy amh ses Dotes? i Una y 
oli, fraret! A mí 11o'rn pescan dues YC-
gades! 
¡Ay ydü! 
* '" 
Uns sahalés YOlgllérell riurese d' un 
sollerich, y li dignérell: 
-Mestre l' amo, i,sabeu siulá? 
-~l{·s qne y(¡ltros. 
-}lcl·m. 
Es sollerich se posá á siulá, per,) 
IllolL petil, que casi llO '1 sentian. 
-~y axo es tot quulll sabeu? (\'a dí 
un d'aqnells;) i sinlau més forl! 
-No hi vetx Ulla .necessidal, (los 
respongué;) axo· sería ho (IU' es bestiá 
estás molt enfora. 
SOLUCIO~S Á LO DES Nl;1IERO PASSAT. 
GEl~O(iI.[FIClI.- Un et!r:/'it ,..:el1.'U! punts ni contes 
no fa .~enUt. 
S¡nIllLANS¡IS .• -1. Fa 'lIte té t'lItrar{¡j.9. 
2. En (jIW pf'gQ. 
"3. En que fJlt.'san acial. 
4. EIt que pica. 
QUADltAT ..•.. - l'at·Il-Amor-Co.<t-Artá. 
I'llOIIL¡nIA ••. . -Un 29, .,' aUrr: 21 y s· aUra 1::. 
ElIDln'IN.\ 'fA .• -Ua costipat. 
Ll~S IlAN ENDgYlNADIlS: 
Totes:-P"rc J>e.¡;I!t, Pa¡l/lys v l.au Tibir:I"Í.,t" , 
.SéL:-Un Pltll.r.a cfI!I"gat, [(:D. T., Un Polle,,-
Sl y lratuna I'uota. 
Ci,,(:h:-A. C. l. T .• Pera Pera, !Jos 7'rallqnil8. 
Un Catulieh y Un Sn/Jal¡: 1'/1. dilluns. 
Quat .. ,,:-Lt!o// y Un Sflplt:II(. 
y una 110 lIIes::...~~f. A rfjIJlI.lé .r F. E.~pcran8C'(' 
GEROGLIFICH. 
Una vegatla, un 11<J1110 qn'havia 1)er-
dllt es kirieley y sa xavcta, se yolgné 
matá. Per sortirne amb la séna, resol-
gué penjnrse, desparürse un lir, prende 
VC1'eno y negarse. Cüm de lacto: se p()sa .1. 
un paqllrt de mistos dins una blltxaca, 2. 
una pislilla dins s' altra y un corelell ~ 
, . 1 ,'J. 
r PORTA 
LPORTASSA 
PORTA -j 
CAL!I~ __ _ 
OllONI~I.I.,\ MALAI.TISSA. 
SEMBLANSES. 
¡.En que s' ass(~mbla un Clip ~ un fihnadú'? 
¡.Y ulla festa de carré it una taruna'! 
¡.Y una oliba ~ nn opcrista'! 
ambo sa má, y ja s parLIl le eap él un 4. 
peilal molt afuat, aItont hey h(l.yia un 
¿Y un clay('II;, un bo,,'! 
pí que gllaytaYd it plo111 dins mar. 
Quant va esse allá dalt, fú un dogal, 
(>1 se passa p' es (:\)11, ft'rma s' altre cap 
de cürda it n' es pí, ¡.;' engoleix es }laquet 
de mistos, aisa es marlell de sn.pistóla, 
peg'u l'('\'inglada por <lya11 y se clespara, 
tal amh un pich. 
i Vóllros creureu que sa hala va tayá 
sa corda y 011 ya pegú dios mil! Lo re-
gnlá era qne morís llcgnt: per¡'¡ un lla-
hnlcl de l)escadós, que l' ha\'ial1 visl 
'caurc, s' hi arrambá y el plljá a hordo. 
Cóm l' !t()mo lH\\'ía eslat el tell1ps de pegú 
UDes qnantes tamboriúades 0.' aygo sa-:-
lada, yomitá per llarc}¡1 y amb axo es 
mistos li sorlÍrcn ahans ele ferli efecte. 
y per aqucsl eslil se \l) salvá un sui-
cida. que tol amI! un pich, se dan! la 
lll<Jrl ele quulre maueres. 
i Qu' es de bOna veritat que ningú se 
mor fins que Déu. y<Jll 
* 
** 
:Un pagés que 'Venia d' es Müll, 11ene-
gil, caygué y pegá una esquenada. 
Llavo s' en entrá dins una tayema, 
(segllrument per estopc~já es cilp), y 
mentres se dolía d' es mal que s' havía 
fet y se gratava s' esquena. un menescal 
li demaná: ' 
-Digau, germá: i,ahont 'Vos h~tt fel 
es mal '? devés ses vértebres'? 
-jCa! no señó, (respongué es pagés:) 
devés sa font de ses Tortugues. 
* 
* 1.> 
TRIÁNGUL DE PARAULES. 
Omplí :tqUCOt.s picl,s 11mb 1\lltrr.s que, lIcg-i (tes 
dl~ través y dlag-ollalrnent, digan: sa l.a rt~t~a,. 
una eósa (jUf~ poto fionit JnoIta alegria. o Inn~(,a. 
l'ona; sa 2.' 1I11¡t planta; sa 3.' lo que val (:(Hn 
un ÓI.I ua sóu; ~m 4.' UIl animal y sa 5.' ulla IIdra. 
1fg~T1a: COI.O~I. 
PROBLEMA. 
I'rcgnnlanluna sl'ilOra 11 uu' aUra qll:lU{S el,} 
YCnt:lys tenia, ti rl'sp(lll;iué:-T(~IICh el triple i1,~ 
vcnl;IYS drs (lUC té Yoslé. Si jI') des m¡"lls n' lIi 
don 1( yosló t;lIl1S dJlJl are mi tI;, lIa"lI en 'l~ll­
ui'ém tants pCl'hilrn: y cntrc totes durs en te-
nim el doble des que jo are tl'llch Illés qlW yosl6. 
UN !lIUS¡C:II. 
CAVILACIÓ. 
Síl'yiola·-Xuela- Tllf¡illa-(;ollgTI~-nollít()l 
Espa IT~ y -Oblada-EscÓl'pe ra-A llrÚS. 
Amb ses priIll()"CS l!c>.tt·n~ ,1' ;trjllcst5 noms del 
pcxos, CtllllpUllLll'u ... ('S llúm ü· UIl aguiat. 
COS¡ 'N GAMIlA. 
ENDEVINAYA. 
O m' cllIhuyas o t' CUlbu\'as: 
¡.Sal!s tú qUilÚ' planta hey 'ha 
Que sa 110 a 's capdt:lllpnt t'á 
y a se" i"els 11('Y tú ses fuycs'? 
x. 
(Ses solucions clissapte qui vi! si 150m oías.) 
29 II!A TX DE 1880. 
Esta mpa ,lel! Pare J. Gclaverl. 
